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Kinderferienlager in den Winterferien 4
Bekanntgabe des im nicht öffentlichen Teil der
14. (ordentlichen) Sitzung am 25.10.2005
gefassten Beschlusses des Stadtrates
Der Stadtrat beschloss
die Beendigungskündigung, hier: Jan Setzer.
Beschluss-Nr. 0252-I-05/163/14.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
4. (außerordentlichen) Sitzung am 23.11.2005
gefassten Beschlüsse des Stadtrates
Der Stadtrat beschloss
die Satzung zur Festsetzung der Hebesätze für die
Grund- und Gewerbesteuer für das Kalenderjahr 2006
der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda.
Beschluss-Nr. 0255-II-05/164/4ao
Der Stadtrat beschloss
die Verordnung der Stadt Hoyerswerda über das
Offenhalten der Verkaufsstellen an den Adventsonn-
tagen im Dezember 2005.
Beschluss-Nr. 0276-II-05/165/4ao
Der Stadtrat beschloss:
Der Einspruch von Frau Sigrid Nitsche gegen den
Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes




die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das
Jahr 2005.
Beschluss-Nr. 0260-II-05/167/4ao
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
15. (ordentlichen) Sitzung am 29.11.2005
gefassten Beschlüsse des Stadtrates
Der Stadtrat beschloss:
Sämtliche Aufgaben und Befugnisse des Lebens-
mittelüberwachungs- und Veterinäramtes im Sinne des
§ 4 Abs. 1 Sächsisches Gesetz über den öffentlichen
Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (SächsGDG)
auf dem Territorium der Kreisfreien Stadt Hoyers-
werda werden - vorbehaltlich einer hierzu seitens des
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales nach § 4
Abs. 2 SächsGDG zu erlassenen Rechtsverordnung -
zum 01.01.2006 auf den Landkreis Kamenz übertra-
gen. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den




Herr Dr. med. vet. Werner Tschirch wird weiterhin mit




die Verordnung der Stadt Hoyerswerda über das
Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von







die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Zoos der
Kreisfreien Stadt Hoyerswerda vom 25.06.1996.
Beschluss-Nr. 0254-III-05/171/15.
Der Stadtrat beschloss
die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die
Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Ab-




die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Abfallentsorgung in der Stadt Hoyerswerda sowie die
Kalkulation der Abfallgebühren der Stadt Hoyerswer-
da (Abfallgebührensatzung) für die Jahre 2006 bis
2008.
Beschluss-Nr. 0259-III-05/173/15.
Bekanntgabe des im nicht öffentlichen Teil der
15. (ordentlichen) Sitzung am 29.11.2005
gefassten Beschlusses des Stadtrates
Der Stadtrat beschloss
einen Verkauf eines Grundstücks an der Teschenstraße
für eine Seniorenwohnanlage.
Beschluss-Nr. 0257-I-05/174/15.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
16. (ordentlichen) Sitzung am 20.12.2005
gefassten Beschlüsse des Stadtrates
Der Stadtrat wählte
Frau Petra Pàl als stellv. Mitglied des Freien Trägers
Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Hoyerswer-
da e. V. mit Wirkung vom 01.01.2006 in den Jugend-
hilfeausschuss der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda.
Beschluss-Nr. 0267-I-05/175/16.
Der Stadtrat beschloss:
Die Kreisfreie Stadt Hoyerswerda würdigt alljährlich
eine Frau aus Hoyerswerda für ihre besonderen
Leistungen mit einer "Martha"-Plastik. Diese
Auszeichnung soll einer im Ehrenamt, in der
Nachbarschaftshilfe, in Vereinen oder Verbänden oder
einfach in der Allgemeinheit durch besonderes
"Tätigsein" herausragenden weiblichen Persönlichkeit
gelten. Vorschlagsberechtigt sind alle Hoyerswerdaer,
sowohl Bürger als auch Vereine und Verbände. Die
Vorschläge sind bis zum 15.01. des laufenden Jahres in
der Stadtverwaltung Hoyerswerda einzureichen. Der
Stadtrat entscheidet über die Verleihung der




die Aufnahme von Partnerschaftsbeziehungen zwi-
schen dem Kreis Sroda Wielkopolska (Polen) und der
Kreisfreien Stadt Hoyerswerda ab 2006.
Beschluss-Nr. 0269-I-05/177/16.
Der Stadtrat beschloss:
Der Wahltag für die Oberbürgermeisterwahl ist der 10.
September 2006. Der Termin einer notwendigen Neu-
wahl ist der 24. September 2006. Das Ende der
Einreichungsfrist für neue Wahlvorschläge zur
Neuwahl des Oberbürgermeisters nach § 48 Abs. 2
SächsGemO wird auf Mittwoch, den 13. September
2006, 18.00 Uhr, festgelegt. Innerhalb dieser Frist
können auch die zu der ersten Wahl zugelassenen
Wahlvorschläge zurückgenommen werden. Die Zu-
sammensetzung des Gemeindewahlausschusses wird
bestätigt. Die namentliche Untersetzung durch die
Vorschläge der Parteien/Wählervereinigung ist dem
Stadtrat bis zum 31.05.2006 zur Beschlussfassung
vorzulegen. Die Bildung der Wahlbezirke wird bestä-
tigt. Der Terminplan für die Vorbereitung und Durch-




Herr Ralf Delker wird in seiner Organstellung als
Geschäftsführer der Medizinisches Versorgungszen-
trum am Klinikum GmbH mit Wirkung zum
25.07.2005 abberufen.
Zur Geschäftsführerin der Medizinisches Versor-
gungszentrum am Klinikum Hoyerswerda GmbH wird




die Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Medi-
zinisches Versorgungszentrum am Klinikum Hoyers-
werda GmbH sowie den Antrag auf Erteilung der
rechtsaufsichtlichen Genehmigung zur mittelbaren
Beteiligung an der Medizinisches Versorgungszen-












zum 01.01.2006 neu bestellt:
Beschluss-Nr. 0289-I-05/182/16.
Der Stadtrat beschloss
die Neufassung der Sportförderrichtlinie und die Neu-
fassung der Nutzungs-, Vergabe- und Gebühren-
satzung für Sportanlagen der Stadt Hoyerswerda.
Beschluss-Nr. 0251a-III-05/183/16.
Der Stadtrat beschloss:
Der Stadtrat der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda ent-
sendet gemäß Punkt 10.2 der Sportförderrichtlinie der
Stadt Hoyerswerda aus seiner Mitte zwei Vertreter mit
beratendem Stimmrecht in die Fördermittelvergabe-
Kommission des Stadtsportbundes e. V.:
Vertreter: Herr Robert Widera, Herr Lutz Tantau,




die Friedhofssatzung der Stadt Hoyerswerda und die
Friedhofsgebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt
Hoyerswerda einschl. der Ortsteile ( Knappenrode,




die Übergabe des Hortes der GS 3 „An der Elster“ zum
01.01.2006 an das Trägerwerk Soziale Dienste Sachsen




die 2. Satzung zur Änderung der Benutzungs- und




Die Stadt Hoyerswerda beteiligt sich an der Um-
setzung der im Beschlussgegenstand genannten Rah-
menvereinbarung und stimmt den entsprechenden
Änderungen des öffentlich-rechtlichen Vertrages der
ARGE Hoyerswerda zum 01.01.2006 zu. Die Stadt
Hoyerswerda übernimmt damit den Vorsitz in der
Trägerversammlung der ARGE Hoyerswerda. Herr
Bürgermeister Thomas Delling wird als Vorsitzender
der Trägerversammlung der ARGE Hoyerswerda
nominiert.
Beschluss-Nr. 0286-III-05/188/16.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
14. (ordentlichen) Sitzung am 07.12.2005
gefassten Beschlüsse des Technischen
Ausschusses
Der Technische Ausschuss beschloss
die Stellungnahme zum Luftrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren - Antrag auf Erteilung einer Ände-
rungsgenehmigung für den Flugplatz Nardt nach § 6
LuftVG.
Beschluss-Nr. 0279-II-05/009TA/14.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Stellungnahme der Stadt Hoyerswerda zu den durch
das Sächsische Oberbergamt vorgelegten Unter-lagen:
- bergrechtlicher Betriebsplan "Folgen des Grund-
wasserwiederanstieges - Tagebau Scheibe" vom
28.03.2002 mit der Kurzfassung und den ergänzenden
Informationen zum Betriebsplan vom 20.09.2005.
Beschluss-Nr. 0284-III-05/010TA//14.
Bekanntgabe des im öffentlichen Teil der




die Prioritäten zur Sanierung und Modernisierung von
Kindertageseinrichtungen in freier und kommunaler
Trägerschaft 2006.
Beschluss-Nr. 0265-III-05/12Jgh/12
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Hoyerswerda sucht wieder Martha-Kandidatin
Die Tradition, anlässlich des Internationalen Frauentages eine Frau aus Hoyerswerda für ihre besonderen Leistungen mit
der „Martha-Plastik“ zu ehren, soll auch in diesem Jahr fortgeführt werden.
Diese Würdigung soll einer im Ehrenamt, in der Nachbarschaftshilfe oder im Verein besonders herausragenden weib-
lichen Persönlichkeit gelten.
Vorschlagsberechtigt sind alle Hoyerswerdaer, sowohl Privatpersonen als auch Vereine und Verbände. Bedingung für
die Auszuzeichnende: Sie muss Hoyerswerdaerin sein.







Die Auszeichnung erfolgt in der zweiten Märzwoche.
Kinderferienlager in den Winterferien
Für die bevorstehenden Winterferien hat der „Rote
Baum“ e.V. noch freie Plätze in Ferienlagern für Kin-
der und Jugendliche in Sachsen und dem benachbarten
Böhmen:
Rodeln & Skifahren für Anfänger im Kurort Oybin /
Zittauer Gebirge
Alter: 6 – 12 Jahre
Teilnehmerbeitrag: 130 Euro / mit Dresden-Pass 70 €
Termine: 13.02.-19.02. / 19.02.-25.02.2006
Unterkunft: „Alte Schule“ Oybin, Mehrbettzimmer
Ski- und Snowboardfahren für Große in Geising /
Erzgebirge
Alter: 12 – 16 Jahre
Teilnehmerbeitrag: 145 Euro / mit Dresden-Pass 85 €
Termine: 12.02.-18.02. / 18.02.-24.02.
Unterkunft: Ferienanlage „Geisingblick“, Mehrbett-
zimmer
Märchenfasching im Isergebirge / Böhmen
Alter: 7 – 11 Jahre
Teilnehmerbeitrag: 130 Euro / mit Dresden-Pass 70 €
Termine: 13.02.-19.02. / 19.02.-25.02.2006
Unterkunft: Juniorcamp „Smrk“, Mehrbettzimmer
Der Teilnehmerbeitrag umfasst jeweils Hin- und Rück-
fahrt ab Dresden, Unterkunft, Vollverpflegung, Pro-
gramm (Eintritte, Skipass, Ausflüge), Gruppenunfall-
und Haftpflichtversicherung.
Anmeldungen sind noch bis zum 10.02.2006 möglich
unter Tel. 0351 – 858 27 20 sowie
www.roter-baum.de.
Jugendverein Roter Baum e.V.
Büro Dresden / Geschäftsstelle
Großenhainer Straße 74a, 01127 Dresden
fon 0351/ 858 27 20
fax 0351/ 858 27 08
mail info@roter-baum.de
www.roter-baum.de
Jugendhaus - Ferienlager -Stadtteilprojekt SOFA 9 –
Europ. Freiwilligendienst - Jugendweihe – Jugendme-
dienzentrum - Bildungsfahrten
